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SÁBADO, 10 DE ENERO DE 1970 
NÚM. 7 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Administración Provincial 
ibiemo Ovil i ¡a p n iIe León 
EXPROPIACION FORZOSA 
Relación de bienes que se considera 
necesarios expropiar para ejecutar 
obras de ampliación del Colegio Me-
nor Femenino Virgen Blanca e Insta-
laciones Deportivas del mismo y del 
Centro de la Sección Filial del Insti-
tuto Femenino de esta capital anejo 
a aquél: 
«Solar, antes urbano, en término de 
esta ciudad, a Cantarranas, ahora calle 
de San Juan, con vuelta a la del Gene-
ral Moscardó, con upa superficie, des-
pués de la alineación de dichas calles, 
de 230 metros cuadrados, de forma 
rectangular; linda: al Norte, con edifi-
cio del Instituto Secular de la Alianza 
en Jesús Por María; al Oeste, con finca 
del mismo Instituto Secular; al Sur, 
con calle del General Moscardó, y al 
Este, con calle de San Juan>. 
Propietario: D. Fulgencio Bravo Cu-
billo, domiciliado en esta capital, calle 
San Juan, número 16. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 18 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, para que 
dentro del plazo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la última 
de las publicaciones dé esta relación 
ein el Boletín Oficial del Estado, en el 
de la Provincia, en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento de esta ciudad 
o en el Diario «Proa», cualquier per-
sona pueda aportar por escrito los da-
tos oportunos para rectificar posibles 
errores de esta relación u oponerse, 
por razones de fondo o forma, a la ne-
cesidad de la ocupación. 
León, 5 de enero de 1970. 
El Gobernador Civil, 
67 Luis Ameijide Aguiar 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales 
Matara P n r á i a l de U r o s - L e ó n 
ANUNCIO OFICIAL 
Aprobado técnicamente por la Di-
rección General de Carreteras y Cami-
nos Vecinales, el anteproyecto de nue-
va carretera N-630 de Oviedo León; 
tramo Campomanes-León, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 
13 y 14 del Reglamento de 10 de agos-
to de 1877 para ejecución de la Ley 
General de Carreteras, se instruye el 
expediente informativo, en lo que afec-
ta a la provincia de León, que tendrá 
por objeto: 
1. ° Examinar si el trazado es el 
más conveniente bajo el punto de vista 
administrativo y de los intereses loca-
les o regionales a que afecta la vía de 
comunicación. 
2. ° Sobre si debe mantenerse o va-
riarse la clasificación que a la carretera 
se ha atribuido en el plan. 
E l tramo de la carretera Nacional 
630 que se estudia, entra en túnel con 
cerca de tres kilómetros en la provincia 
de León por el término municipal de 
Sena de Luna, siguiendo por los tér-
minos municipales de Los Barrios de 
Luna, Soto y Amío, Carrocera, Rioseco 
de Tapia, Ciraanes del Tejar, San An-
drés del Rabanedo, Valverde de la 
Virgen y vuelve al término de San 
Andrés del Rabanedo para terminar en 
el empalme de la carretera de circun-
valación con la N-120 tramo de León 
a Astorga. 
Por el presente se abre información 
pública durante un plazo de treinta 
días a contar del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia para 
que los particulares y pueblos interesa-
dos puedan presentar las observacio-
nes que sobre los puntos antes citados 
tuvieren por conveniente. 
E l referido anteproyecto que afecta 
a los términos municipales señalados 
anteriormente y aunque no entra en el 
término municipal de León, le consi-
deramos también afectado, por enlazar 
con la red arterial de dicha Capital, 
podrá ser examinado en esta Jefatura 
Provincial de Carreteras, calle de Or-
deño II, núm. 27. 
León, 3 de enero de 1970—El Inge-
niero Jefe, Daniel Sáenz de Miera. 54 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se ábre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente. 16.388. 
Peticionario: León Industrial, S. A., 
con domicilio en León, calle Legión 
V I I , número 4. 
Finalidad: Suministrar e n e r g í a 
eléctrica a las instalaciones de la 
"Unión Panadera de San Andrés, 
S. L." , ubicada junto al K m . 1 del ca-
mino vecinal de Trobajo a San An-
drés del Rabanedo, término de San 
Andrés del Rabanedo (León). 
Característ icas: Una l í n e a aérea 
trifásica a 13,2 KV. , de 227 metros 
de longitud, derivada de la línea 
San Andrés - Trobajo del Camino, 
cruzando el camino vecinal de Tro-
bajo a San Andrés por el K m . 1 y 
líneas telefónicas de la Compañía 
Telefónica Nacional de España y te-
niendo su té rmino en un centro de 
transformación tipo intemperie de 
50 KVA. , tensiones 13,2 KV./230-133 V. 
que se instalará en la Unión Pana-
dera de San Andrés, S. L . 
Presupuesto: 103.400 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Industria, Plaza 
de la Catedral, núm. 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, a par-' 
t i r del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. 
León, 12 de diciembre de 1969.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
6126 Núm. 4399—253,00 ptas. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. 16.838. 
Peticionario: " L e ó n Industrial, 
S. A.", con domicilio en León, calle 
Legión V I I , número 4. 
Finalidad: Suministrar e n e r g í a 
eléctrica a un grupo de viviendas 
ubicadas en Vegamediana, Ayunta-
miento de Cistierna (León). 
Características: Una línea a é r e a 
trifásica a 13,2 KV., de 140 metros de 
longitud, derivada de la línea Cistier-
na-Sabero, cruzando el río Esla y la 
carretera particular de la Empresa 
Hulleras de Sabero, S. A., teniendo 
su término en un centro de transfor-
mación tipo intemperie, de 25 KVA. , 
tensiones 13,2 KV./230-133 V., situa-
do en la margen izquierda del citado 
río. 
Presupuesto: 96.700 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, núm. 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 12 de diciembre de 1969—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
6127 Núm. 4398.-220,00 ptas. 
ion PSOVI 
Don Fernando López Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción número 1.181 del año 1969, 
incoado contra D. Saturnino Balleste-
ros Alrrianza, de Castrocontrigo, por 
infracción de lo dispuesto en el núme-
ro 7 del articulo 76 del Reglamento de 
23 de febrero 1967 de la vigente Ley 
de la Seguridad Social, se ha dictado 
con fecha 24 de noviembre del año ac-
tual, una Resolución por la que se le 
impone una sanción de doscientas cin-
cuenta pesetas. 
Y para que sirva de notificación 
en forma al expedientado, D. Saturni-
no Ballesteros Almanza, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a diecinueve de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y nueve.—Fernando 
López Barranco Rodríguez. 6202 
Don Fernando López-Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción número 1.440/69, incoado 
contra D. Francisco Díaz Díaz, de Re-
diezmo, por infracción de lo dispuesto 
en el artículo 1.° de la Ley de 13 de 
julio de 1940, existe una Resolución 
dictada con fecha 12 de diciembre de 
1969, por la que se le impone una san-
ción de doscientas pesetas. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado, D. Francisco 
Díaz Díaz, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a dieci-
nueve de diciembre de mil novecientos 
sesenta y nueve.—Femando López-Ba-
rranco Rodríguez. 6203 
Don Fernando López-Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción número 1.301/69, incoado 
contra D. Felipe Baldanta Díaz, de Ve" 
guellina de Orbigo, por infracción de 
lo dispuesto en el artículo 68 en rela-
ción con el 25 de la O. M. de 28 de 
diciembre de 1966, se ha dictado con 
fecha 9 de diciembre de 1969, una Re-
solución por la que se le impone la 
sanción de quinientas pesetas. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado, D. Felipe Bal-
danta Díaz, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León, a veinte de 
diciembre de mil novecientos sesenta 
y nueve.—Fernando López - Barranco 
Rodríguez. 6219 
Don Fernando López-Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber : Que en el expedien-
te de sanción número 1147/69, incoa-
do contra D. Mariano Teruelo Casado, 
de Castrocontrigo, por infracción de lo 
dispuesto en el número 7 del artículo 
76 del Reglamento de 23 de febrero de 
1967 de la vigente Ley de Seguridad 
Social Agraria, se ha dictado con fe-
cha 9 de diciembre de 1969, una Re-
solución por la que se le impone una 
sanción de doscientas cincuenta pe-
setas. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado, D. Mariano Te-
ruelo Casado, en ignorado paradero, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a veinte de diciembre 
de mil novecientos sesenta y nueve.— 
Fernando López-Barranco. 6220 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961, se hace público, 
por término de diez días, a efectos de 
reclamaciones, que en este Ayunta-
miento se tramita expediente de con-
cesión de licencia para las siguientes 
actividades: 
D. RAIMUNDO PEREZ FERNAN-
DEZ, para tomar en traspaso carni-
cería sita en calle Pardo Bazán, n.0 21, 
D. A L B E R T O FERNANDEZ A L -
V A R E Z , que solicita apertura de una 
sala de fiestas en Avda. de José María 
Fernández, núm. 36. 
D.a A D E L A DOMINGUEZ D E L VA-
L L E , que solicita apertura de una far-
macia y droguería en Avda. de José 
Fernández, núm. 26 (Ejido). 
M E R C A D O . S AGROPECUARIOS, 
S. A., que solicita instalar cámara fri-
gorífica para congelación de pollos y 
embutidos en calle Rubiana, núm. 2r 
D. DOROTEO NICOLAS GONZA-
L E Z Y JOSE SANCHEZ LOPEZ, que 
solicitan taller de carpintería en Calleja 
de los Nogales, s/n. 
D . J O S E MANUEL CASADO R U -
FAT, que solicita apertura de local 
para destinarlo a la venta de carbones 
en la calle Reina y Santa, núm. 31. 
D. JUAN GARCIA GONZALEZ, que 
solicita tomar en traspaso encerradero 
de coches de turismo sito en calle San-
ta Nonia, núm. 16. 
León, 27 de diciembre de 1969.-El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
26 Núm. 17.-220,00 ptas. 
ANUNCIO DE CONCURSO 
En cumplimiento de lo acordado por 
el Pleno Municipal, en sesión de 13 de 
noviembre último, se anuncia concur-
so público para la ejecución de redac-
ción de proyectos y ejecución de obras,. 
para la instalación de una zona ajar-
dinada en el espacio entre muros, si-
tuado en el Paseo de la Condesa de 
Sagasta, bajo las condiciones y carac-
terísticas previstas en la base 1.a del 
concordato del pliego de condiciones 
aprobado al efecto. 
No está sujeto a tipo de licitación, 
pero en la oferta económica se com-
prenderá el importe de las obras e ins-
talaciones, así como el importe de los 
honorarios que el proyecto afectado 
devengue. 
Se constituirá una fianza provisio-
nal de 38.000 pesetas; y la fianza defi-
nitiva será determinada por el tipo 
máximo señalado en el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 
El plazo para la ejecución de las 
obras y redacción del proyecto, no po-
drá exceder de cinco meses, contador 
a partir de la fecha en que el adjudi-
catario sea notificado a tal fin. 
L a documentación se presentará en 
el Negociado Central, en la Secretaría 
General, donde se encuentra de mani-
fiesto el expediente durante un plazo 
de veinte días hábiles, contados a par-
tir del en que se publique este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, 
de diez a doce horas, reintegrándose 
la proposición económica con seis pe-
setas de pólizas del Estado y 2.000 pe-
setas de sello municipal. 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con res-
ponsabilidad. 
Se cumplen en este concurso las 
prevenciones exigidas por las disposi-
ciones legales vigentes en la materia. 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 40 del Reglamento de con-
tratación, se presentarán las plicas op-
tando al concurso juntamente con ofer-
tas económicas. Memoria y demás do-
cumentos en sobre único, debidamente 
cerrado y lacrado, debiendo tener en 
cuenta: 
a) Que la proposición económica 
de orden general no se sujeta a mode-
lo, pudiendo darse la redacción que se 
estime adecuada por cada concursante, 
si bien de manera específica se con-
signará que acepta los pliegos de con-
diciones y todos los antecedentes del 
expediente específicamente y sin re-
servas de ninguna clase, y 
b) Que la proposición económica 
se ajustará al siguiente 
M O D E L O 
D. , vecino de , 
con domicilio en provisto 
del correspondiente Documento Nacio-
nal de Identidad núm y de car-
net de Empresa de responsabilidad, 
enterado del proyecto de instalación 
de jardines en el Paseo de la Condesa 
de Sagasta, con ejecución dejas obras 
necesarias, así como de la obligada 
redacción del proyecto técnico y sus 
anexos para realizar las obras e insta-
lación de jardinería citados, así como 
del pliego de condiciones económico-
administrativas que rigen en el expre-
sado concurso, se compromete a reali-
zar lo previsto con estricta sujeción a 
los expresados documentos y expe-
diente de su razón, por la cantidad 
de . . . . . . . , pesetas (en letra. Fecha 
y firma del proponente. 
Es condición indispensable presen-
tar dos tipos de proyectos con sus co-
rrespondientes anexos, así como la do-
cumentación inherente a cada uno de 
ellos, según los términos del artículo 40 
del citado Reglamento de Contrata-
ción y pliego de condiciones aprobado 
al efecto. 
León, 23 de diciembre de 1969.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
6 Núm. 11 —550,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Armunia 
En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia núm. 265 del día 21 de noviembre 
de 1969, se publica anuncio sometien-
do a información pública el proyecto 
del camino vecinal de la carretera 120 
de Armunia (tramo comprendido entre 
la carretera de Circunvalación y la 
Plaza de la Iglesia), así como el acuer-
do de su aprobación y construcción 
con aplicación de las contribuciones; 
y modificado en sesión de 9 de diciem-
bre, queda redactado en la forma si-
guiente: Se da lectura a la Memoria y 
demás documentos que interesan del 
proyecto redactado por el Sr. Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos don 
Gerardo Meló Ruiz, para la construc-
ción del tramo del caminó vecinal a 
que se hace referencia y que ya han 
tenido los señores Concejales a su dis-
posición, y se acuerda por unanimidad 
prestarle su aprobación y que en su 
día se ejecute con aplicación de las 
contribuciones especiales, en el porcen-
taje que se estime procedente, tenien-
do en cuenta el interés público y el 
beneficio particular. Estas contribucio-
nes especiales afectarán tanto a las 
que correspondan ser aumento de va-
lor como por prestación de servicio. 
Así mismo se acuerda por unanimi-
dad que se someta a información pú-
blica este acuerdo por espacio de trein-
ta días a los efectos de oír reclamacio-
nes u observaciones de cuantos se 
crean interesados. 
Armunia, 27 de diciembre de 1969. 
E l Alcalde (ilegible). 
19 Núm. 18 —220,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
SUBASTAS DE OBRAS 
En cumplimiento de lo acordado por 
la Corporación Municipal, se convoca 
a subasta para la ejecución de las 
obras de construcción puestos cerrados 
en el Mercado de Abastos. 
E l tipo de licitación es de pese-
tas 1.445.342,24. 
Los pliegos de condiciones, Me-
morias, planos y demás documentos 
que integran el proyecto, estarán de 
manifiesto en las oficinas de Arquitec-
tura, todos los días laborables, desde 
las diez a las catorce horas. 
L a garantía provisional es la de 
38.906 pesetas y la definitiva de 77.813 
pesetas o la que resultare conforme al 
número 5 del artículo 82 del Regla-
mento de Contratación. 
Las plicas, debidamente reintegra-
das y los demás documentos exigidos, 
se entregarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento durante las horas de 
oficina, en el plazo de veinte días há-
biles, contados desde el siguiente al 
de inserción de este anuncio en el £to-
letin Oficial del Estado. 
L a apertura de plicas tendrá lugar 
al siguiente día hábil al de termina-
ción de plazo, a las doce horas, en el 
Salón de Actos de la Casa Consistorial. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , vecino de 
con domicilio en Calle núme-
ro , provisto del correspondiente 
Documento Nacional de Identidad nú-
mero . . . . y de carnet de Empresa de 
responsabilidad, expedido el , 
enterado del proyecto. Memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su-
basta de las obras de «Construcción 
de puestos cerrados en el Mercado de 
Abastos>, se compromete a realizarlas 
con estricta sujeción a los expresados 
documentos, por la cantidad de 
pesetas (en letra). 
(Lugar, fecha y firma del proponente.) 
Ponferrada, 30 de diciembre de 1969. 
E l Alcalde, Luis García Ojeda. 
7 Núm. 8—286,00 ptas. 
* 
* • 
En cumplimiento de lo acordado por 
la Corporación Municipal, se convoca 
a subasta para la ejecución de las 
obras de alcantarillado en el barrio 
«El Canal>,en Compostilla. 
E l tipo de licitación es de pese-
tas 1.434.223,82. 
Los pliegos de condiciones. Me-
morias, planos y demás documentos 
que integran el proyecto, estarán de 
manifiesto en las oficinas de Arquitec-
tura, todos los días laborables, desde 
las diez a las catorce hora^. 
La garantía provisional es la de 
38.684 pesetas y la definitiva de 77.368 
pesetas o la que resultare conforme al 
número 5 del artículo 82 del Regla-
mento de Contratación. 
Las plicas, debidamente reintegra-
das y los demás documentos exigidos, 
se entregarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento durante las horas de 
oficina, en el plazo de veinte días há-
biles, contados desde el siguiente al 
de inserción de este anuncio en el BO' 
letín Oficial del Estado. 
L a apertura de plicas tendrá lugar 
al siguiente día hábil al de termina-
ción de plazo, a las doce horas, en el 
Salón de Actos de la Casa Consistorial. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don , vecino de » 
con domicilio en calle núme-
ro , provisto del correspondiente 
Documento Nacional de Identidad nú-
mero y de carnet de Empresa de 
responsabilidad, expedido el , 
enterado del proyecto. Memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su-
basta de las obras de «Construcción de 
Alcantarillado en el barrio «El Canal>, 
en Compostilla>, se compromete a rea-
lizarlas con estricta sujeción a los ex-
presados documentos, por la cantidad 
de . pesetas (en letra). 
(Lugar, fecha y firma del proponente.) 
Ponferrada, 30 de diciembre de 1969. 
E l Alcalde, Luis García Ojeda. 
8 Núm. 9 —286,00ptas. 
Administración de Justicia 
nmm mmm DE MILIÍLÍO 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Te-
rritorial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 63 de 1969 
referente a los autos a que se hará mé-
rito se ha dictado por la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia Territorial la Sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a diecinueve de diciembre 
de mil novecientos sesenta y nueve; 
en los autos de mayor cuantía, proce-
dentes del Juzgado de Primera Instan-
cia del distrito número dos de los 
ios de León, seguidos entre partes, de 
una como demandante por D. Ca-
siano García Llamas, mayor de edad, 
casado, jubilado y vecino de León, re-
presentado por el Procurador D. José 
María Ballesteros Blázquez y defendi-
do por el Letrado D. Manuel Muñiz 
Alique, y de otra como demandado por 
D. Graciano Carbajo Flórez, mayor de 
edad, casado, industrial y de la misma 
vecindad, que no ha comparecido ante 
esta Superioridad por lo que en cuanto 
al mismo se han entendido las actua-
ciones en los Estrados del Tribunal, so-
bre reclamación de daños y perjuicios 
por incumplimiento de contrato, cuyos 
autos penden ante este Tribunal Supe-
rior en virtud de recurso de apelación 
interpuesto por el demandante contra 
la sentencia que con fecha veintiuno 
de enero de mil novecientos sesenta y 
nueve, dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva: Fallamos: Que de-
bemos revocar y revocamos la senten-
cia dictada por el limo. Sr. Magistra-
do-Juez número dos de León el veinti-
uno de enero del presente año, y 
estimando la demanda formulada por 
D. Casiano García Llamas, debemos 
condenar y condenamos al demandado 
D. Graciano Carbajo Flórez, a que le 
satisfaga en concepto de indemniza-
ción por incumplimiento del contrato 
la cantidad de setenta y ocho mil tres-
cientas cincuenta pesetas y al pago de 
las costas de primera instancia, sin ha-
cer especial imposición de las de la 
presente.—Así por esta nuestra senten-
cia de la que se unirá certificación li-
teral al rollo de Sala y cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva se publicará 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León por la incomparecencia ante 
esta superioridad del demandado y 
apelado D. Graciano Carbajo Flórez, 
lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. L a anterior sentencia fue leída a 
las partes en el mismo día y notificada 
al siguiente así como en los Estrados 
del Tribunal. Y para que lo ordenado 
tenga lugar, expido y firmo la presente 
en Valladolid, a veintitrés de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y nue-
ve.—Jesús Humanes López. 
28 Núm. 13.-385,00 pías. 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
núm. 2 de León 
Cédula de notificación 
En expediente que se tramita en este 
Juzgado para la provisión del cargo 
de Fiscal de Paz de Las Omañas, se 
hace saber que por acuerdo de la Sala 
de Gobierno de la Excma. Audiencia 
Territorial de Valladolid se ha nom-
brado para desempeñar dicho cargo 
a don José Alvarez Tapia, no hacién-
dose el nombramiento en favor del 
solicitante don Manuel Alvarez Alonso 
por ser quien desempeñó el cargo el 
quinquenio último y no ha acreditado 
excepcionales méritos que aconsejen 
su reelección. 
León, siete de enero de mil nove-
cientos setenta.—El Secretario, Juan 
Aladino Fernández. 62 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Primera Instancia núme-
ro uno de esta ciudad, en los autos de 
retracto arrendaticio, promovidos por 
el Procurador D. José García Sánchez, 
en nombre y representación de don 
Emilio Domínguez Rodicio, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
esta ciudad, contra otros y las perso-
nas que pudieran resultar herederos de 
D.a Adela Martínez García, en ignora-
do paradero, sobre el de un inmueble 
sito en la Plaza Lazúrtegui, núm. seis 
de esta ciudad, por la presente se em-
plaza a éstos, a fin de que en el térmi-
no de nueve días comparezcan en di-
chos autos personándose en forma, 
previniéndoles que de no hacerlo les 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
Ponferrada, a veintidós de diciembre 
de mil novecientos sesenta y nueve.— 
El Secretario (ilegible). 
6308 Núm. 4425.-132,00 ptas. 
Requisitoria 
Caballero Clavel, Lorenzo, de 25 
años, hijo de Francisco y de Belleda, 
natural de Tocina (Sevilla), casado, 
minero, cuyo último domicilio lo tuvo 
en Bembibre del Bierzo y actualmente 
en ignorado paradero, encartado en 
diligencias preparatorias número 56 de 
1969, por hurto de uso, comparecerá 
ante este Juzgado en término de cinco 
días, con el fin de constituirse en pri-
sión, apercibiéndole que de no hacer-
lo en el plazo señalado será declarado 
rebelde. 
Asimismo ruego a todas las Autori-
dades y encargo a los Agentes de la 
Policía Judicial, procedan á la busca, 
captura e ingreso en prisión de dicho 
encartado, dándose cuenta de ello 
cuando se lleve a efecto. 
Dado en Ponferrada, a dieciocho de 
diciembre de mil novecientos sesenta 
y nueve.—Luis-Alfonso Pazos Calvo.— 
E l Secretario, P. S., (ilegible). 6189 
Anulación de requisitoria 
Por haber sido hallado el procesado 
Miguel Rodríguez Rodríguez, el cual 
ha sido puesto a disposición de este 
Juzgado, en sumario núm. 227/69 por 
abandono de familia, por el presente 
se deja sin efecto la requisitoria publi-
cada en el presente BOLETÍN de fecha 
8 de noviembre de 1969, núm. 254. 
Dado en Ponferrada a siete de enero 
de mil novecientos setenta.—Luis Al-
fonso Pazos Calvo.—El Secretario, Car-
los Pintos Castro. 61 
Anuncios particulares 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 171.276 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
3 Núm. 25—55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 88'062/lnf. de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
6290 Núm. 4427.-55,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Valdepiélago 
Habiendo sido aprobado por el Ca-
bildo de esta Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos, el presupues-
to ordinario de ingresos y gastos para 
el ejercicio de 1970, se halla de mani-
fiesto al público por un plazo de diez 
días, para que pueda ser examinado 
por cuantos labradores lo deseen y 
puedan presentar las reclamaciones 
que crean justas, pasado este plazo no 
será atendida ninguna de las que se 
presenten. 
Habiendo sido aprobada igualmente 
por el Cabildo de esta Hermandad 
Sindical, la liquidación del presupues-
to del año 1969, se halla de manifiesto 
al público en unión de sus justifican-
tes de mandamiento de ingresos y 
mandamiento de pagos, en el tablón 
de anuncios y Secretaría de esta Her-
mandad Sindical, con el fin de que 
pueda ser examinada por cuantos lo 
deseen y presentar contra la misma 
las reclamaciones que crean justas. E l 
plazo de exposición es el de diez días 
hábiles. 
Valdepiélago, 27 de diciembre de 
1969—El Presidente (ilegible). 
6270 Núm. 4428.-165,00 ptas. 
